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Около 2,7 млн поездок совершили москвичи и гости столицы на авто-мобилях  каршеринга  в  январе 
2019 года . Это почти в четыре раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого го-
да –  тогда машинами, предназначенными 
для краткосрочной аренды, воспользова-
лись 700 тысяч раз .
«Популярность сервиса растёт благодаря 
увеличению количества автомобилей, гиб-
ким тарифам и новым сервисам для клиен-
тов . Сегодня  горожанам доступно почти 
17 тысяч машин для аренды, а к концу года 
число автомобилей составит не менее 20 ты-
сяч», –  рассказал заместитель мэра Москвы, 
руководитель  департамента  транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов .
Проект «Московский каршеринг» запу-
стили в начале осени 2015-го .
Стоимость аренды зависит от выбран-
ной компании, но в среднем составляет от 
шести до 10 рублей в минуту . Пользователи 
могут бесплатно оставлять автомобили на 
городских платных парковках . В столице 
работают  14  компаний  краткосрочной 
аренды автомобилей .
Информация с официального сайта 
мэра Москвы: https://www.mos.ru/news/
item/50633073 •
People  in Moscow  used  car  sharing services  some  2,7 million  times  in January  2019  alone .  This  is  nearly 
four  times more  than  in January  last year, 
when  the  vehicles  of  car  sharing  services 
were used only 700,000 times .
«The popularity of car sharing is growing 
thanks to an increase in the number of cars 
to  share,  flexible  rates  and  new  services . 
People  can  share  nearly  17,000  cars  now, 
and  the pool will  further  increase  to some 
20,000  by  the  end  of  this  year», Deputy 
Mayor  and Head  of  the Department  for 
Transpor t   and   Road   In f r a s t ruc tu re 
Development Maxim Liksutov said .
Car  sharing  in Moscow  is  a  by-the-
minute  car  rental  system mostly  used  for 
short trips around the city . The Moscow Car 
Sharing  project  was  launched  in  early 
autumn 2015 .
Operators  charge  between  6  and  10 
roubles  per minute,  though  overall  prices 
vary depending on the company . Shared cars 
get  free  parking . There  are  14  car  sharing 
companies in Moscow .
Those who want to rent a car should first 
of all register on an operator’s website . After 
that, passport, driving licence and bank card 
or mobile app details should be provided and 
a contract should be signed .
Payment is automatically deducted from 
the card linked to the user account, which 
the client uses  to  rent  a  car . The user will 
have time to reach the area where the car is 
parked and use the mobile app to unlock it . 
The documents will be inside, and the key 
already in the ignition . It is always advisable 
to thoroughly inspect the car before driving 
off just in case there’s something not quite 
right with the vehicle .
Information retrieved from Moscow 
Mayor official website: https://www.mos.
ru/en/news/item/50633073 •
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